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中文摘要 
台湾的“国际空间”问题一直是两岸关系中敏感且重要的问题。一方面，它
涉及“一个中国”原则、两岸定位等重大问题，另一方面，它会对岛内民意、媒
体舆论、政治生态等产生一些不可忽视的影响。因此，能否处理好台湾的“国际
参与”问题是两岸共同面对的重大课题。	
这份工作报告提出的核心问题是：哪些因素影响了台湾拓展“国际空间”的
行为及结果？换句话说，台湾“国际空间”问题的影响因素是什么？本研究认为，
两个变量决定了台湾“国际空间”：主权敏感度和两岸互信度。具体来说，第一
个变量指的是国际组织的主权敏感度，即国际组织对于成员国的入会资格的规定
的严格程度。重要的政府间国际组织往往要求正式成员必须为主权国家，同时，
国际社会中也存在着数量庞大、有广泛影响力的非政府国际组织，对主权性质没
有严格要求。一个组织的主权敏感度越低，台湾的“国际空间”越大；主权敏感
度越高，台湾的“国际空间”越小。第二个变量是两岸的互信程度。两岸的互信
程度包括，两岸是否对两岸关系的定位及“一个中国”的前提达成基本共识和谅
解；以及能否在台湾参与“国际空间”时的身份与名称问题达成共识。两岸互信
程度越高，台湾的“国际空间”越广阔；两岸互信程度越低，台湾的“国际空间”
越狭窄。	
在此双变量的分析框架下，台湾参与“国际空间”的活动可以分为四种情况：
①当组织的主权敏感度高且两岸互信度高时，台湾以灵活的方式参与重要的国际
组织；②当组织的主权敏感度高但两岸互信度低时，台湾难以参与任何重要的国
际组织；③当组织主权敏感度低但两岸互信度高时，台湾基本都能够加入，甚至
扮演积极的角色；④当组织的主权敏感度低且两岸互信度低时，台湾以地区实体
的身份加入一些不重要的国际组织。这四种情况构成了分析台湾“国际空间”问
题的基本框架。	
本报告的案例部分具体探讨了以上四种情况下台湾“国际参与”的案例。第
二章选取了主权敏感度最高的国际组织——联合国——进行分析，解释了台湾为
何始终难以实现“参与联合国”。第三章选取了主权敏感度较低的三个国际经贸
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组织：亚洲开发银行、亚太经合组织和世界贸易组织，分析了两岸如何在互信的
基础上灵活参与的。第四章选取了联合国专门机构中的两大组织，即世界卫生组
织和国际民航组织。这两个组织的主权敏感度较高，但总体低于联合国。这一章
解释了为何台湾能够以灵活方式参与到这两个组织中来。第五章以国际刑警组织、
联合国气候变化框架协议两个专业性国际组织为例，探讨了主权敏感度较低但两
岸互信的受损的情况下，台湾参与的前景为何较为暗淡。第六章探讨了三个非政
府国际组织：国际奥委会、国际红十字会和国际科学理事会。由于这些组织的非
主权性，台湾能够在这些组织中扮演较为积极的角色。	
本报告通过提出变量、建立理论框架、多个案例分析，证明了研究的核心观
点：即国际组织的主权敏感度与两岸互信的程度这两个因素决定了台湾的“国际
空间”。鉴于此，本报告也充满期望，相信海峡两岸的中国人，有足够的智慧与
宽容，增强两岸的互信，在主权敏感度不过高的组织内，为台湾的“国际空间”
做出创造性、灵活性的安排。两岸共同参与国际社会，早日实现“两岸一家亲”
的愿景。			
关键词：	“国际空间”；主权敏感度；两岸互信；政府间国际组织；非政府
国际组织	 	
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Abstract 
 
Taiwan's "international space" issue has always been a sensitive and important 
issue in cross-strait relations. On the one hand, it involves the "One China" principle, 
cross-strait positioning and other major issues, on the other hand, it will also have 
magnificent impact on the public opinion, mass media, political ecology and so on. 
Therefore, how to deal with Taiwan's "international participation" is a major agenda 
facing both sides accross the Strait. 
 
The core question raised by this post-doc working paper is: What factors affected 
Taiwan's efforts to expand "international space" and the results? In other words, what 
are the factors affecting Taiwan's "international space" behavior? This study argues 
that two variables determine Taiwan's "international space": sovereignty sensitivity 
and the degree of mutual trust between the two sides. The first variable is the 
sovereignty sensitivity of an international organization, that is, the strictness of the 
provisions of the international organization's eligibility for membership. The 
sovereignty sensitivity of one organization has a decisive influence on whether 
Taiwan can participate in the organization. The lower the sovereignty sensitivity of 
one organization, the greater the "international space" for Taiwan to participte in; the 
higher the sovereignty sensitivity of one organization, the smaller the "international 
space".  
 
The second variable is the degree of mutual trust across the strait. The degree of 
mutual trust between the two sides of the strait includes whether the two sides reach a 
basic consensus and understanding on the orientation of cross-strait relations and the 
premise of "One China"; and whether the two sides can reach a consensus on the 
identity and designation of Taiwan on the international stage. The deeper the mutual 
trust across the strate, the wider the "international space" for Taiwan; the less the 
mutual trust across the strait, the narrower the "international space". 
 
In this two factor-analysis-framework, Taiwan's participation in "international 
space" activities can be divided into four situations: A. when the organization's 
sovereign sensitivity and cross-strait mutual trust are both high, there is a flexible way 
for Taiwan to participate in important international organizations; B. when the 
organization's sovereignty sensitivity is high but the mutual trust of the two sides is 
low, it is then difficult for Taiwan to participate in any important international 
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organization; C. When the organization's sovereignty sensitivity is low but the 
cross-strait mutual trust is high, Taiwan can basically join in and even play an active 
role; D. when the organization's sovereignty sensitivity and mutual trust are both low, 
Taiwan has joined some unimportant international organizations as regional entities. 
 
The case section of this working paper deals specifically with the cases of Taiwan's 
international participation under each of the above circumstances. Chapter II selects 
the international organization with the highest sovereignty sensitivity - the United 
Nations - to analyze why Taiwan has always failed to participate in. Chapter III 
selects three international economic and trade organizations with lower sovereignty 
sensitivity: the Asian Development Bank (ADB), the Asia-Pacific Economic 
Cooperation (APEC) and the World Trade Organization (WTO), and analyzes how 
both sides across strait compromised on the basis of mutual trust. Chapter IV selects 
two of the United Nations specialized agencies, namely the World Health 
Organization (WHO) and the International Civil Aviation Organization (ICAO). The 
sovereignty sensitivity of these two organizations is also comparably high, but lower 
than the United Nations. This chapter explains why Taiwan is able to participate in 
these two organizations in a flexible manner. Chapter V discusses the prospect of 
Taiwan's participation in the case of the two major professtional organizations, such 
as Interpol and the United Nations Framework Convention on Climate Change 
(UNFCCC), considering their low degree of sovereignty sensitivity and the damage 
occurring to cross-strait mutual trust under current circumstances. Chapter IV 
explores three international non-governmental organizations: the International 
Olympic Committee (IOC), the International Red Cross (IRC) and the International 
Council of Science (ICS). Because of the non-sovereignty nature of these 
organizations, Taiwan can play a more active role in them. 
 
This report confirms the core view by proposing variables, establishing theoretical 
frameworks, and analyzing multiple cases. In the end, we believe that the Chinese 
people on both sides of the strait will have enough wisdom, tolerance and mutual trust, 
to make creative arrangements for Taiwan's "international participation". 
 
 
KeyWords:  Taiwan’s “international space”, sovereinty sensitivity, mutual trust across 
the strait, Governmental-international Organizations, INGOs  
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第一章 导 论 
一、核心问题 
台湾的“国际空间”问题一直是两岸关系中敏感且重要的问题。它既涉及台
湾在国际法上的地位，也触及两岸各自的政治底线。1正因为其议题的敏感性与
重要性，台湾的“国际空间”问题总是具有争议且引发各方关注。	
自 1971年大陆恢复在联合国的合法席位之后，两岸在国际上的外交处境发
生逆转，台湾的国际地位一落千丈，处境陷入 1949年以来最严峻的局面。为了
防止国际上形成“两个中国”、“一边一国”、“一中一台”的情况，大陆始终在台
湾的“国际空间”问题上针锋相对，寸步不让。在此种环境中，台湾的“国际空
间”不断收缩，不仅“邦交国”急剧减少，丧失了大部分的政府间国际组织的会
籍；同时，台湾与美国及其他国家的“实质关系”也不断下滑，因此产生了“国
际弃婴”的悲情意识。自 1990年代，台湾认识到两岸实力悬殊，开始寻求一种
实用主义“外交”，以灵活、妥协的姿态参与国际组织，扩展“国际空间”。在这
一原则下，台湾以“中国台北”的名义参与了亚太经合组织、以“台澎金马特别
关税区”的名义参与了世界贸易组织、还作为“观察员”和“特邀客人”参与世
界卫生大会和国际民航大会。在这些组织中，台湾接受了以“地区实体”而非“主
权国家”的身份参与各项活动，尽管台湾当局始终不放弃对平等会员权利的谋求。	
台湾的“国际空间”问题的复杂之处，在于它会牵涉到台湾民意。一部分台
湾政治人物借此大肆渲染“大陆打压台湾”，在大众媒体上引发台湾民众对大陆
的抵触情绪。岛内各方机构的诸多民意调查显示，台湾民众期待台湾应该以平等、
有尊严的方式参与国际组织，也期待能够不断扩展“国际空间”。他们对台湾当
局扩展“国际空间”的行动普遍表达了支持的立场，并且对台湾目前的国际地位
感到不满。当前的台湾社会中，尽管蓝绿两大阵营在许多问题上存在着分歧和对
抗，但在台湾加入国际组织问题上的主张和台独高度一致。2由于台湾社会对扩
展“国际空间”的意愿强烈，这个问题的处理是否得当，很可能会引起台湾民众
情绪波动与反弹。	
两岸在正式的文件和讲话中均发表过关于台湾“国际空间”的态度与政策。
台湾方面，《国统纲领》、《台海两岸关系说明书》和《“透视一个中国问题”说帖》
等文件或讲话的出台，均将大陆“不封杀台湾的‘国际空间’”并对此问题予以
解决作为改善和发展两岸关系的三个主要前提之一。如《国统纲领》中规定：“在																																																								1 饶戈平：《对台湾“国际空间”问题的思考》，《北京大学学报》（哲学社会科学版）2012 年第 5 期，
第 134 页。	2	 王英津：《台湾加入国际组织问题刍议：症结与思路》，《重庆社会主义学院学报》2016 年第 3 期，第 52
页。	
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互惠中不否定对方为政治实体、以和平方式解决一切争端及在国际间相互尊重，
是两岸关系在近程即‘交流互惠阶段’的三项基本原则。只有大陆方面在这三个
问题上作出让步，两岸关系才有可能进入到中程阶段。”3	 2007 年 11 月，马英
九公布了“外交政策白皮书”中，正式提出“活路外交”（Flexible	 Diplomacy）
的基本思路。上台以后的马英九当局推行了务实、弹性、灵活、不挑衅、不冲撞
的外交政策，侧重营经对外“实质关系”。在“邦交国”问题上，不追求新的增
加，同时以“外交休兵”换大陆的“不作为”，以确保台湾现有“邦交国”不减
少。4	
在大陆方面，1993	 年 8月，中国政府公开发表的白皮书《台湾问题与中国
的统一》在第五部分对台湾的“国际空间”问题进行说明：台湾只作为中国的一
个地区以“中国台北”（英文在亚行为“Taipei,	China”；在亚太经济合作组织以
“Chinese	Taipei”）的名称参加活动。51995年 1月，江泽民发表了《为促进祖
国统一大业的完成而继续奋斗》的讲话，其中指出，“在一个中国的前提下，什
么问题都可以谈，当然包括台湾当局关心的各种问题。”讲话中区分了两种“国
际空间”，即政治主权性的“国际空间”和民间性的经济文化空间，并表示对于
台湾谋求第二种空间不持异议。62002年 11月 8日，中共十六大政治报告指出，
在“一个中国”的前提下，“可以谈台湾地区在国际上与其身份相适应的经济文
化社会活动空间问题”。72004 年 5 月，中共中央台办、国务院台办就两岸关系
问题发表的声明中，明确提出“只要承认世界上只有一个中国，大陆和台湾同属
于一个中国，即可通过协商，妥善解决台湾地区在国际上与其身份相适应的活动
空间问题。”82005年 3月，全国人大通过了《反分裂国家法》，其中第七条规定，
海峡两岸可以平等协商“台湾地区在国际上与其地位相适应的活动空间”；4 月29 日，胡锦涛总书记与中国国民党主席连战就两岸关系和平发展达成“五项愿
景”，促进两岸在“九二共识”的基础上，尽快回复平等协商，其中包括讨论“台
湾民众关心的参与国际活动的问题，包括优先讨论参与世界卫生组织的问题”。2008年 12月 31日，胡锦涛在《携手推动两岸关系和平发展，同心实现中华民
族伟大复兴》的重要讲话中指出，“对于台湾参与国际组织活动问题，在不造成
‘两个中国’、‘一中一台’的前提下，可以通过两岸务实协商做出合情合理安排”。9																																																									3	 参见《国家统一纲领》，肆、进程。	4	 修春萍：《马英九当局“活路外交”问题探析》，《台湾研究》2012 年第 4 期，第 45 页。	5	 参见国务院台湾事务办公室：《台湾问题与中国的统一》白皮书（1993 年 8 月），参见国台办网站：http://www.gwytb.gov.cn/zt/baipishu/201101/t20110118_1700018.htm。	6	 江泽民：《为促进祖国统一大业的完成而继续奋斗》，《人民日报》1995 年 1 月 31 日。	7	 江泽民：《全面建设小康社会，开创中国特色社会主义事业新局面——在中国共产党第十六次全国代表大
会上的报告》（2002 年 11 月 8 日），人民网，参见http://www.people.com.cn/GB/shizheng/16/20021117/868422.html。	8	 《中共中央台办、国务院台办受权就当前两岸关系问题发表声明》，《人民日报》2004 年 5 月 17 日，第1 版。	9	 胡锦涛：《携手推动两岸关系和平发展，同心实现中华民族伟大复兴》，《人民日报》，2009 年 1 月 1 日，
第 1 版。	
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尽管中国大陆出台的文件对台湾扩展“国际空间”的行为作出了基本的表态，
但是基于不同的现实状况，对台湾扩展“国际空间”问题的处理方式也不尽相同。
当两岸固执于僵化、坚硬的原则态度，往往造成两败俱伤；而当以智慧、灵活、
有弹性的方式来处理“国际空间”问题，往往能够获得双赢的结果。以往的经验
显示，台湾参与国际组织的身份、名称以及方式都随当时的情景而有所不同，并
非以某一单一方式参与国际组织活动。对于一些国际组织，台湾已经可以“地区
实体”或“观察员”的身份参与，但是对于另一些国际组织，台湾依然徘徊在门
外而不得进入。因此，本研究所关注的问题是，在“一个中国”的原则不变的前
提下，台湾为何能够参与某些国际组织，甚至扮演积极角色，却不能参与另外一
些？换言之，台湾在扩展“国际空间”的行为及结果受到哪些因素的影响？	 	
二、概念界定 
所谓台湾的“国际空间”问题，从简单的字义上理解，主要指台湾方面要求
更多地参与国际社会的活动，尤其是希望更多地参加各类国际组织，藉以在国际
社会立足和发展。10从广义的角度来看，台湾的“国际空间”问题大致包括三方
面内容：（1）台湾与“邦交国”的交往；（2）台湾与其他国家，特别是美、日等
国发展“实质关系”；（3）台湾参加政府间国际组织和国际非政府组织的问题。11
台湾学者高朗从五个指标观察台湾的国际地位：（1）邦交国数目；（2）驻外机构
名称；（3）条约关系；（4）高层互访；（5）国际组织参与。12从狭义的角度来看，
台湾的“国际空间”问题则主要是指台湾参加国际组织的问题。德国学者
Lindemann 将台湾的“国际空间”定义为包括会籍和实践两部分，其中会籍代表
了出席的规格（level of appearance），包括台湾在国际组织中的地位、名称、主
权地位及能见度；实践代表了参与的程度（level of operation），包括台湾所参与
的职能活动、会议、提供信息及贡献等。13本文对台湾“国际空间”的定义是台
湾所参与的重要国际组织，而其中除了能否参与的根本性问题以外，最重要的问
题是如何参与，即包括参与身份与参与名称两大问题。 
在国际组织中，台湾的“参与身份”可以分为完全参与、部分参与和不参与
三种身份。完全参与是成为国际组织的正式成员；部分参与是以观察员、准会员
或其他身份参与国际组织；不参与是指完全被排除在国际组织之外。14截至 2014
年底，台湾参与的政府间国际组织共有 61 个，其中以会员身份参与的有 40 个，																																																								10	 饶戈平：《对台湾“国际空间”问题的思考》，《北京大学学报（哲学社会科学版）》，第 49 卷第 5 期，第134 页。	11	 朱中博：《涉台外交领域的若干前沿问题与思考》，《国际政治研究》2014 年第 6 期，第 64 页。	12	 参见高朗：《中华民国外交关系之沿边 1972-1992》，台北：五南图书出版股份有限公司，1994 年。	13	 Björn	Alexander	Lindemann,	Cross-Strait	Relations	and	International	Organizations:	Taiwan’s	
Participation	in	IGOs	in	the	Context	of	Its	Relationship	with	China,	Springer	Science	&	Business	Media,	2014,	p.	22.	14	 袁小红：《关于台湾参与国际组织的几点思考》，《国际展望》2011 年第 3 期，第 95-99 页。	
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以观察员或其他身份参与的有 21 个。15其他身份包括以下几种：①代表团身份（国
际奥委会）；②“特定区域”身份（科学类组织）；③“渔业实体”身份（渔业
类组织）；④“地区经济体”身份（亚洲开发银行、亚太经合组织、世界贸易组
织）；⑤“观察员”身份（世界卫生大会）；⑥“特邀客人”身份（国际民航组
织），等。 
“参加名称”也有三类：第一类是大陆方面认为违背了“一个中国”原则的
名称，包括中华民国（Republic of China, R. China, ROC, China）、台湾（Taiwan）。
第二类是符合“一个中国”原则的名称，包括中国台湾（Taiwan of China）、中
国台北（Taipei of China）、中国台北（Taipei, China）等。第三类是模糊性名称，
介于前两者之间，包括中华台湾（Chinese Taiwan）、中华台北（Chinese Taipei）、
台澎金马特别关税区（Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and 
Matsu）等。目前，台湾以“中国台北”（Taipei, China）名义参加的国际组织包
括世界动物卫生组织、欧洲复兴开发银行、美洲开发银行、亚洲开发银行等；以
“中华台北”（Chinese Taipei）名义参加的有国际奥委会、亚太经合组织、世界
卫生组织大会、国际民航组织等。目前来看，“中华台北”（Chinese Taipei）是
近来最被台湾所接受的名称。截止到 2010 年底，全世界各种类型的政府间国际
组织和机构有 7608 个，台湾仅参与 61 个，参与率为 0.7%，其中 30%为全球性
国际组织，70%为区域性国际组织，且 90%为非政治的专业性、功能性组织，属
经济贸易类的有 19 个，农渔牧类有 17 个，科技卫生类有 19 个，政治军事类有
6 个。16表 1.1 列出了台湾参加的部分政府间国际组织。 
 
表 1.1 台湾参加的主要政府间国际组织 
国际组织名称 入会时
间 
会籍名称 参与身份 
国际畜疫会 1954 “Taipei, China” 区域实体 
亚洲生产力组织 1961 “Republic of China”  正式会员 
国际种子检查协会 1962 “Taiwan” 地区经济体 
国际棉业咨询委员会 1963 “China (Taiwan)” 正式会员 
亚洲开发银行 1966 “Republic of China” 现改为
（Taipei, China） 
地区经济体 
亚洲农村复兴组织 1968 “Republic of China” 地区经济体 
亚太粮食肥料技术中心 1970 “Republic of China” 正式会员 
亚洲蔬菜研究发展中心 1971 “Republic of China” 正式会员 
亚太经济合作组织 1991 “Chinese Taipei” 地区经济体 
东南亚中央银行总裁联
合会 
1992 “The Central Bank of China, 
Taipei” 
地区经济体 
																																																								15	 曾润梅：《台湾参与国际组织活动的现状及模式评析》，《台湾研究》2015 年第 4 期，第 70 页。	16	 同上，第 70 页。	
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中美洲银行 1992 “Republic of China” 正式会员 
亚洲科技合作协会 1994 “Republic of China” 区域实体 
亚洲税务管理暨研究中
心 
1996 “Chinese Taipei” 区域实体 
亚太反洗钱组织 1997 “Chinese Taipei” 法律管辖区 
亚洲选举官署协会 1998 “Taiwan, ROC” 正式会员 
国际防治洗钱组织 1998 “Taiwan” 区域实体 
世界贸易组织 2001 “Separate Customs Territory of 
Taiwan, Penghu, Kinmen and 
Matsu” 
台澎金马单独关税
区 
国际网络犯罪联防组织 2004 “Taiwan” 区域实体 
世界卫生组织大会 2009 “Chinese Taipei” 观察员 
国际民航组织大会 2013 “Chinese Taipei”	  特邀客人 
资料来源：主要部分来自于杨洁勉：《世界格局中的台湾问题：变化与挑战》，上海：
上海人民出版社，2002 年，第 215-216 页。其余部分经过笔者的整理和补充。 
三、选题意义 
如何处理台湾的“邦交国”及参加政府间国际组织既是一个理论问题，因为
它涉及如何对待国家主权和领土完整等一系列国际法问题；更是一个实际政治问
题，因为它已经成为两岸和平统一道路上的一个棘手的问题。在通常情况下, 大
陆在对待两岸关系上，往往对一些细节可作模糊的处理，但在国际空间中却慎之
又慎，以防止触碰“一中一台”或“两个中国”的红线。决策者既需要坚持“一
个中国”的原则，又要照顾到台湾民众的合理要求。因此，解决这个问题需要决
策者高超的政治智慧和艺术。这一选题的重要性体现在以下三个方面： 
（一）影响岛内政治 
“国际空间”问题在两岸关系中日益引人注目。岛内的政治人物借由“国际
空间”裹挟岛内民意，为选举考量或一党之私，经常借此制造大陆打压的悲情气
氛，影响岛内政治走向。虽然挤压台湾的“国际空间”这一做法符合部分中国人
打压“台独”势力的期愿，然而却增加了台湾民众与大陆的离心力，还引起了岛
内“台独”人士的强烈反弹。2002 年 7 月 21 日，就在陈水扁就任民进党主席的
当天，太平洋岛国瑙鲁宣布与台湾断交。这记突如其来的“耳光”，使陈水扁作
出激烈反应。他在当天的讲话中未提及一次“中华民国”，并用“中国”来称谓
中共，并说，“对中共不能心存妥协和幻想，如果善意不能得到中共的响应，必
须要走出自己的路”。17 
																																																								17	 《建交瑙鲁，点击台湾》，《新闻周刊》，2002 年 7 月 29 日。	
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马英九当局推行“活路外交”，愿意以“中华台北”等名称、以不具主权性
质的实体身份参与国际组织。双方在“国际空间”上的矛盾性质从“台独”与“反
台独”转变为如何在“一个中国”框架下，使台湾获得与其身份相适应的、更大
的国际空间；双方矛盾也从不可调和转变为可以协商解决。18在对外活动中，马
英九当局不故意冲撞一个中国框架，不挑衅大陆的政策底线。这种务实、弹性、
不冲撞的态度与做法，使得合理解决台湾涉外活动问题有了可讨论及可以做出各
方都能接受相关安排的可能性。即使如此，仍然有绿营人士批评马英九当局参加
国际民航组织大会是“卖台”。 
2016 大选之后，民进党上台执政，两岸在“国际空间”问题上出现了新一
轮冲撞。由于执政的蔡英文当局，始终不能接受“九二共识”和“一个中国的原
则”，两岸关系降到冰点。9 月 29 日，在台湾未能参加在加拿大蒙特利尔举行的
国际民航组织大会之际，岛内亲绿媒体《自由时报》以加拿大《渥太华公民报》
刊载的中国常驻联合国代表团给联合国成员发送的信件为例，证明“中国政府恶
意打压台湾，处心积虑不让台湾参加第 39 届国际民航组织大会。”19。就在同一
天，蔡英文公布了《给民主进步党党员的信》，呼吁大家要力抗中国的压力，发
展与其他国家的关系。我们要摆脱对于中国的过度依赖，形塑一个健康的、正常
的经济关系。20大陆过去在台湾的“国际活动空间”问题上的做法似乎无以为继。
是继续支持台湾扩展“国际空间”，还是对当局施加更大的压力，已经成为双方
激烈争论且无可回避的问题。 
（二）两岸严重内耗 
长期以来，两岸曾为了争夺国际认可，在对外援助上耗费大量的人力、物力、
财力，这无论对台湾还是大陆来说都是一种资源上的浪费，也使得台湾一些小“邦
交国”在两岸之间玩弄两面手法，从中渔利。为妥善处理众多国际组织中的台湾
参与问题，中国政府不得不动用大量外交资源。比如，一些与台湾保持“外交关
系”的国家不断提出恢复“中华民国”作为国际组织成员国的议案，中国代表团
则通过大量的努力来避免台湾问题列入会议议程。21同时，台湾为了维持这些能
够不断提案的“邦交国”，而不惜花费重金来对其进行援助。比如，台湾为了与
太平洋岛国基里巴斯“建交”，在其大选前为总统候选人支付了 100 万美元现金，
还秘密赠送其政党 120 万澳元，帮助赢得大选。1999 年 8 月，“行政院长”萧万
长访问马其顿，向其提供了 8000 万美元的经济援助礼包。22台湾当局还与基里巴
斯签署备忘录，承诺 2004 年到 2007 年，台每年提供 1000 万澳元无偿援助，500																																																								18	 修春萍：《两岸关系和平发展与台湾“国际活动空间”问题》，《北京联合大学学报》（人文社会科学版）2011 年第 1 期，第 55 页。	19	《台湾无法参与国际民航组织大会，美国议员竟称中国必须停止霸凌台湾》，观察者网，2016 年 9 月 29
日。	20	 《蔡英文：力抗中国压力，摆脱依赖》，《中国时报》（台湾），2016 年 9 月 30 日。	21	 熊李力：《专业性国际组织中的台湾问题:	 演变、影响和可能出路》，《党政研究》2014 年第 6 期，第 78
页。	22	 Tupurkovski	puts	hopes	in	Taiwan	economic	aid,	Taipei	Times,	Jan.	19,	2000.	
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万澳元特别基金，以及 40 万澳元的医疗费用。23表 1. 2 列出了陈水扁时期台湾的
主要外援情况。 
表 1.2 陈水扁时期台湾主要的对外经援活动（2000-2006） 
时间 国家 现与台湾关系 金额 
2000 年 8 月 布基纳法索 “邦交国” 3000 万美元 
2001 年 7 月 所罗门 “邦交国” 2500 万美元 
2002 年 7 月 海地 “邦交国” 5500 万美元 
2003 年 11 月 巴拿马 “邦交国” 1700 万美元 
2004 年 2 月 基里巴斯 “邦交国” 每年 800 万美元 
2004 年 9 月 格林纳达 “断交” 4470.5 万美元 
2004 年 9 月 马绍尔 “邦交国” 4000 万美元 
2004 年 11 月 瓦努阿图 “断交” 60 亿美元 
2005 年 9 月 中美洲与加勒比 “邦交国” 2.5 亿美元 
2005 年 11 月 塞内加尔 “断交” 50 亿新台币 
2006 年 3 月 瑙鲁 “邦交国” 1550 万美元 
2006 年 5 月 巴拉圭 “邦交国” 5 亿美元 
来源：黄嘉树、林红：《两岸“外交战”——美国因素制约下的国际涉台问题研究》，北
京：中国人民大学出版社，2007 年，第 96-98 页。 
 
尽管这些“邦交国”大多是缺乏国际影响力的小国，其中一些甚至在台湾和
大陆之间玩弄两面手法，从中获取最大利益。台湾当局明知这些，却仍然继续援
助这些“邦交国”，其目的除了“获得外交承认”以外，还希望依赖这些“邦交
国”在国际组织中不断发声，包括连续数年通过“邦交国”的提案申请参与联合
国。为了维持这些邦交国，台湾当局不得不花重金进行收买。然而，一些小国“有
奶便是娘”，只在乎实际经济利益，而不顾原则立场。比如为了稳固与非洲弹丸
小国——圣多美和普林西比民主共和国——的“邦交”关系，2010 年 1 月，台
北医科大学援建了造价 1200 万美元的圣阿玛拉电力中心。2014 年，圣普寻求台
湾支持其港口建设未果后，总统曼努埃尔以私人名义到访上海。2015 年 10 月，
中国大陆与圣普签署了圣多美深水港项目的谅解备忘录，预计投资规模为 8 亿美
元。24“邦交国”从两岸的争斗中渔利的行为可见一斑。 
尽管两岸的外交形势已经今非昔比，但是在国际场合中，因为“国际身份”
的问题双方仍发生严重的对抗内耗。两岸本是一家人，却因“代表权”问题在国
际场合相互攻击，零和博弈，既伤害了两岸人民的感情，也成为国际社会的笑话。
如何避免这种内耗，成为解决台湾“国际空间”问题的重要动力之一。 
（三）面临现实问题 
																																																								23	 夏农：《台湾“邦交”怪闻录》，《侨园》2005 年第 1 期，第 31 页。	24	 沈诗伟：《起底上头条的台湾“邦交国”》，观察者网，2015 年 10 月 31 日。	
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